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Latar belakang penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui apakah 
kesejahteraan karyawan yang terdiri dari kesejahteraan langsung dan 
kesejahteraan tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri 
Pasuruan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah kesejahteraan langsung 
berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri 
Pasuruan, serta untuk mengetahui apakah kesejahteraan tidak langsung 
berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri 
Pasuruan, dan juga untuk mengetahui aspek manakah yang paling berpengaruh 
dominan terhadap semangat kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan metode uji asumsi klasik dan analisis regresi 
linier berganda beserta uji simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan PT 
Duta Beton Mandiri sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian ini juga 
dikakukan dengan menyebar angket kepada 55 sampel secara acak. Berdasarkan 
hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan : 
Y= -0,619 + 0,685 X1 + 0,944 X2 + 0,05 
Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel 
kesejahteraan langsung (X1), dan kesejahteraan tidak langsung (X2), berpengaruh 
terhadap semangat kerja karyawan (Y) secara linear. Selain itu juga, berdasarkan 
penelitian yang telah dikakukan diperoleh hasil bahwa Berdasarkan uji simultan, 
penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kesejahteraan karyawan yang terdiri 
dari kesejahteraan langsung dan kesejahteraan tidak langsung yang diberikan 
oleh perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap semangat kerja 
karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan, dan juga berdasarkan uji 
parsial, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kesejahteraan langsung yang 
diberikan oleh perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap semangat 
kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan, serta Berdasarkan uji 
parsial, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kesejahteraan tidak langsung 
yang diberikan oleh perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
semangat kerja karyawan pada PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan. pada PT. Duta 
Beton Mandiri Pasuruan kesejahteraan tidak langsung menjadi faktor dominan 
yang mempengaruhi semangat kerja karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan 






Khilmi , Dwi Nur . , 2014. Thesis . Title : “The Influence Analysis Of Employee 
Morale Welfare at PT. Duta Beton Mandiri” 
Lector : Dr . H. Ahmad Sani S. S.E., M.Si 




Background This study aimed to determine whether the well-being of 
employees consisting of well-being direct and indirect welfare provided by the 
companies jointly affect the morale of employees at PT. Duta Beton Mandiri 
Pasuruan. In addition, to determine whether the direct welfare effect on employee 
morale at PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan, as well as to determine whether the 
indirect welfare effect on employee morale at PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan, 
and also to find out which is the most influential aspect of the dominant 
employee morale at. Independent Concrete ambassador . 
This study uses the classical assumption test and multiple linear regression 
analysis as well as simultaneous and partial test. This study uses the PT Duta 
Concrete Self as an object of research. In this study also stiffened by spreading a 
questionnaire to a random sample of 55. Based on the results of multiple linear 
regression equation was obtained: 
Y = -0.619 + 0.685 X1 + 0.944 X2 + 0.05 
From the results of multiple linear regression analysis of the results 
showed that the direct welfare variable (X1), and indirect welfare (X2), effect on 
employee morale (Y) in a linear fashion. In addition, based on the research that 
has been stiffened by the test result that simultaneously, this study was able to 
prove that the well-being of employees consisting of well-being direct and 
indirect welfare provided by the companies jointly affect the morale of 
employees at PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan, and also based on partial test, 
this study proved that the direct welfare effect given by company jointly to 
employee morale at. Independent Concrete Ambassador Pasuruan, as well as by 
the partial test , this study was able to prove that welfare is not directly given by 
company jointly affect the morale of employees at PT. Duta Beton Mandiri 
Pasuruan. Welfare employees PT. Duta Beton Mandiri Pasuruan indirectly 
become the dominant factor affecting employee morale. This is evidenced by the 





. الرسالة . عنوان : "تحليل تأثير ضد استحقاقات الدوظفين في 2014، ديوي نور. ، عام  حلمي
 "  iridnaM noteB atuD .TP  معنويات الدوظفين
 أحمد ساني الداجستير الدشرف : الدكاتور الحاج




فية هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت رفاه الدوظفين تتكون من الرفاه الرعاية الدباشرة الخل
 atuD .TP وغير الدباشرة التي تقدمها الشركات تؤثر بشكل مشترك معنويات العاملين في حزب العمال
ات الدوظفين في. بالإضافة إلى ذلك، لتحديد ما إذا كان تأثير مباشر على رفاه معنوي iridnaM noteB
خرسانة مستقلة السفير زقاق ، وكذلك لتحديد ما إذا كان تأثير غير مباشر على رفاه معنويات الدوظفين 
، وأيضا لدعرفة ما الذي هو الجانب الأكثر تأثيرا في معنويات الدوظفين الدهيمنة  iridnaM noteB atuD .TP في
 . iridnaM noteB atuD .TP  في
خدم اختبار الفرضية الكلاسيكية و متعددة تحليل الانحدار الخطي وكذلك هذه الدراسة يست
ككائن من البحوث.   iridnaM noteB atuD .TP اختبار في وقت واحد و جزئية. يستخدم هذه الدراسة
. استنادا إلى نتائج  55فهذه الدراسة شددت أيضا من خلال نشر استبيان على عينة عشوائية من 
 : نحدار الخطي تم الحصول عليهامتعددة معادلة الا
 50.0 + 2X 1X 449.0 + 586.0 + 916.0- = Y
،  )1X( النتائج تحليل من الانحدار الخطي متعددة من النتائج أظهرت أن الدتغير الرعاية الدباشرة
نادا بطريقة خطية . بالإضافة إلى ذلك، است )Y( ، تأثير على معنويات الدوظفين )2X( والرعاية غير الدباشرة
إلى البحوث التي تم تشديد من قبل نتيجة الاختبار أن في وقت واحد ، وكان هذه الدراسة قادرة على 
إثبات أن رفاه الدوظفين تتكون من الرفاه الرعاية الدباشرة وغير الدباشرة التي تقدمها الشركات تؤثر بشكل 
قاق ، و أيضا على أساس الاختبار مشترك معنويات العاملين في حزب العمال. خرسانة مستقلة السفير ز 
الجزئي ، أثبتت هذه الدراسة أن تأثير الرعاية الدباشرة التي قدمها شركة مشتركة ل معنويات الدوظفين في. 
خرسانة مستقلة السفير زقاق ، فضلا عن اختبار جزئية ، وكان هذه الدراسة قادرة على إثبات عدم إيلاء 
ة تؤثر على معنويات العاملين في حزب العمال. خرسانة مستقلة الرعاية مباشرة من قبل شركة مشترك
مستقلة زقاق الرفاه تصبح غير مباشرة العامل الدهيمن تؤثر على  ridnaM noteB atuD .TP . السفير زقاق
 . ٪ 91.29معنويات الدوظفين. ويتجلى ذلك من خلال نتائج الاختبار مؤشر الدهيمنة من 
